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ABSTRAK 
 
ANALISIS DEBT TO EQUITY RATIO (DER), TOTAL ASSETS TURNOVER 
(TATO), DAN RETURN ON EQUITY (ROE) DALAM MENGUKUR KINERJA 
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI  DI BURSA EFEK 
INDONESIA 
Fatkhul Mudjib 
NIM. 2013-11-195 
 Dosen Pembimbing I Drs. H. M. MASRURI, MM 
Dosen Pembimbing II. NOOR AZIS, SE, MM 
 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk menghitung kinerja keuangan ditinjau dari 
rasio solvabilitas dan aktivitas rasio profitabilitas pada Perusahaan Asuransi yang 
terdaftar di BEI Periode Tahun 2015 – 2017. (2) untuk menganalisis perkembangan 
kinerja keuangan pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2015 
– 2017 (3) untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pada Perusahaan 
Asuransi yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2015 – 2017. Sampel perusahaan 
sebanyak 8 perusahaan. Analisis dengan analisis keuangan meliputi Solvabilitas, 
Aktivitas dan Profitabilitas. Berdasarkan hasil analisis rasio solvabilitas (debt to equity 
ratio), rasio aktivitas dan rasio profitabilitas pada perusahaan Asuransi di BEI selama 
kurun waktu 2015 – 2017 dapat diambil kesimpulan (1) hasil hitungan kinerja 
keuangan ditinjau dari rasio solvabilitas  menunjukkan hanya PT. Paninvest Tbk yang 
mampu berada < 45% sehingga dikatakan Efisien, sedangkan perusahaan lainnya 
berada > 60% (kurang efisien). Rasio aktivitas (total assets turnover) keseluruhan 
berada kategori kurang efisien < 3 kali. Sedangkan profitabilitas rata-rata berada 
kategori Efisien melebihi standar pengukuran > 12%; (2)  Perkembangan kinerja 
keuangan pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2015 – 2017 
terjadi naik turun secara fluktuatif peningkatan rasio solvabilitas dikatenakan 
peningkatan total hutangnya. Peningkatan aktivitas disebabkan adanya kenaikan total 
aktiva, dan peningkatan rasio profitabilitas peningkatan laba bersih (3) perbandingan 
kinerja keuangan pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di BEI periode tahun 2015 
– 2017 menunjukkan bahwa rasio profitabilitas mempunyai hasil yang lebih efisien 
dibandingkan dengan rasio aktivitas dan rasio solvabilitas. 
 
 
Kata Kunci: solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, kinerja keuangan. 
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ABSTRACT 
 
AN ANALYSIS OF THE DEBT TO EQUITY RATIO (DER), TOTAL ASSETS 
TURNOVER (TATTOO), AND RETURN ON EQUITY (ROE) IN MEASURING 
FINANCIAL PERFORMANCE ON AN INSURANCE COMPANY ON THE 
INDONESIA STOCK EXCHANGE 
 
Fatkhul Mudjib 
NIM. 2013-11-195 
 
Advisor  I Drs. H. M. MASRURI, MM 
Advisor II. NOOR AZIS, SE, MM 
 
This research aims (1) to calculate financial performance in terms of the ratio 
of solvency and profitability ratios on activities of insurance companies registered in 
BEI 2015 2017 – Year Period. (2) to analyse the development of the financial 
performance on an insurance company registered in BEI period in 2015 – 2017 (3) to 
know the comparative financial performance on an insurance company registered in 
BEI period in 2015 – 2017. Sample company as much as 8 companies. Analysis by 
financial analysis covering Solvency, activity and profitability. Based on the results of 
the analysis of solvency ratio (debt to equity ratio), the ratio of activity and profitability 
ratio on insurance companies in BEI during the 2015 – 2017 can be drawn the 
conclusion (1) result in terms of financial performance ratios solvency shows only PT 
Paninvest Tbk which is capable of being < 45% so it says Efficiently, while other 
companies are > 60% (less efficient). The activity ratio (total assets turnover) overall 
are less efficient category < 3 times. While the average profitability is exceeding the 
standard Efficient measurement category > 12%; (2) development of financial 
performance on an insurance company registered in BEI period in 2015 – 2017 going 
up and down in the fluctuating increase in the ratio of solvency dikatenakan the 
increase in total debt. Increase in activity due to the increase in total assets, and an 
increase in the ratio of net income increase in profitability (3) comparison of financial 
performance on an insurance company registered in BEI period in 2015 – 2017 shows 
that the ratio of profitability has a more efficient result compared to the solvency ratio 
and activity ratios. 
 
Keywords: activity, profitability, solvency, financial performance. 
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